




















































































































































































































日時： 4月14日（土）／ 28日（土）、5月12（土）／ 26日（土）






日時： 9月8日（土）／ 22日（土）、10月13日（土）／ 27日（土）















































































































































1) Programs Related to the Permanent Collection
■Art Talks
Art Talks are designed to help adult visitors enjoy our permanent 
collection. The volunteer staff conducts Art Talks every Sunday and the 
first, the third and the fifth Saturday when the museum is open, and they 
focus on five to seven art works on display.
Total participants: 1,249 (71 talks)
■Architectural Tours
This program is designed to help adult visitors enjoy the museum 
buildings. The volunteer staff conducts Architectural Tours on the second 
and the fourth Saturday when the museum is open, and they focus on 
the Main Building and Forecourt Garden, which were designed by the 
French architect Le Corbusier.
Total participants: 268 (22 tours)
■Weekday Gallery Talks for Adults
Total Participants: 495 (20 tours)
■Christmas Programs
“10-minute Talks-Christmas Edition”
Members of the Volunteer staff presented 10-minute talks on one work 
in the Permanent Collection Galleries, focusing on works related to 
Christmas or the life of Christ. (*In Japanese)




From carols sung in churches during the Christmas season to popular 
songs, this a cappella concert featured a range of festive songs.
Saturday 15 and Sunday 16 December, ① 11:00 – 11:40 ② 15:00 – 15:40
Organizer: Eiko Hiramatsu (Associate Professor, Tokyo University of the 
Arts)
Musicians: Ami Kanaji (sop.), Akiko Endo (alt.), Masanori Taguchi (ten.), 
and Naohito Sekiguchi (b.)
Total participants: 351
“Let’s make an original NMWA Christmas Collection badge!”
A drop-in event where participants make a Christmas badge decorated 
with an artwork from the NMWA Collection.
Saturday 15 and Sunday 16 December, 11:00 – 16:00
Total participants: 878
“NMWA Puzzle: Christmas Edition”
A drop-in event where participants complete NMWA Collection puzzles 
from beginner to advanced level.
Saturday 15 and Sunday 16 December, 11:00 – 16:00
Total participants: 50
■Fun Day 2012
The NMWA Fun Days are days when the NMWA is open to visitors free-
of-charge with programs to allow visitors to familiarize themselves with 
our collection.
Saturday 10 and Sunday 11 November 2012
9:30-17:30 each day
[Related to the permanent collection]
“Gallery Talk — One Work from the Collection”
① 10:00 – 10:10 The Last Judgment
② 10:20 – 10:30 The Flight of Lot and his Family from Sodom
③ 10:40 – 10:50 Self Portrait (L’artiste occupée à dessiner)
④ 12:00 – 12:10 Head of John the Baptist (“Traces of Hands” gallery)
⑤ 14:00 – 14:10 Orpheus (“Traces of Hands” gallery)
⑥ 14:30– 14:40 Poplars in the Sun
⑦ 14:50– 15:00 Two Breton Girls by the Sea
Total participants: 379




9:30– 16:00 (lending ends at 15:00)
Total participants: 268
“Architectural Tour of the Main Building”
Approximately 50 minutes, limit of 15 visitors per talk.
① Starts at 11:30
② Starts at 14:30
Total participants: 76




[Related to the exhibition “Traces of Hands”]





“Brochure for a Self-Guided Tour of the Sculpture Exhibition”
Number distributed: 2,000
Total number of visitors (two days): 5,996
2) Programs Related to Special Exhibitions
■Lectures
Related to the exhibition “Hubert Robert”
Saturday 28 April, 14:00– 15:30
“Hubert Robert: Between Reminiscences and Caprices”























Related to the exhibition “From Renaissance to Rococo”
Saturday 14 July, 14:00– 15:30
“The Paradox of Dutch Painting: Focusing on Rembrandt and Vermeer”
Akihiro Ozaki (Professor, Tohoku University Graduate School)
Total participants: 156
Saturday 25 August, 14:00– 15:30
“Art in the City: Sacred Paintings and Portrait Expression in Renaissance 
Italy”
Yasunori Ishizawa (Associate Professor, Yamagata University)
Total participants: 128
Saturday 8 September, 14:00 – 15:30
“The Fascination of Italian Drawing: Methods and Aims”
Mitsumasa Takanashi (Curator, NMWA)
Total participants: 82
Related to the exhibition “Traces of Hands”
Wednesday 21 November, 13:00– 14:00
“Shuji Takashina Talks about How Exhibitions Looked in the Newly 
Opened National Museum of Western Art”
Shuji Takashina (Director, Ohara Museum of Art)
Total participants: 78
Related to the exhibition “Raffaello”
Saturday 2 March, 14:00 – 16:00 *with simultaneous interpretation
Christina Acidini (Superintendent, Florence Museums Association)
“Raphael: Arts that Brighten Italian Palaces”
Total participants: 140
Saturday 9 March, 14:00– 15:30 *with simultaneous interpretation
Tom Henry (Professor, University of Kent)
“A New Interpretation of Raphael’s ‘Self-Portrait with a Friend’”
(funding provided by The Kajima Foundation for Arts)
Total participants: 128
Other Lectures
Invitation Fellowship Programs for Research in Japan by Japan Society 
for the Promotion of Science
In cooperation with: Nagasaki Junshin Catholic University
Wednesday 12 September, 14:00– 15:30 *with consecutive interpretation
“World Heritage: Mural Paintings of the Catalan Romanesque Churches 
of the Vall de Boí”
Manuel Castiñeiras (Professor, Universitat Autònoma de Barcelona)
Total participants: 58
■Symposium
International Symposium, “Les jardins du Temps Aesthetics and the Uses 
of Time” related to the exhibition “Hubert Robert”
Saturday 14 April, 10:00 – 18:00
* With French and Japanese simultaneous interpretation
Shuji Takashina (Director, Ohara Museum of Art)
Shigetoshi Osano (Professor, Tokyo University)
Guillaume Faroult (Curator, Louvre Museum)
Megumi Jingaoka (Curator, NMWA)
Atsushi Miura (Professor, Tokyo University)
Shigeki Abe (Professor, Chuo University)
Total participants: 85
International Symposium on Scientific Studies of Organic Substances in 
Polychromed Cultural Heritage
In cooperation with Research Center for West Asian Civilization of the 
University of Tsukuba
Monday 7 January 2013, 13:00 – 17:00
Joy Mazrek (Assistant Scientist, Getty Conservation Institute)
Miho Takashima (Assistant Conservation Scientist, NMWA)
Yoshiko Shimazu (Research Fellow, National Research Institute for 
Cultural Properties, Tokyo)
Takashi Nakazawa (Professor, Nara Women’s University)
Total participants: 70
■Slide Talks & Gallery Talks
Related to the exhibition “Hubert Robert”
Slide Talks: Megumi Jingaoka (Curator, NMWA)
Friday 20 April, Friday 11 May, 18:00– 18:40 each day
Participants: 157
Related to the exhibition “From Renaissance to Rococo”
Slide Talks: Makiko Kawai (Graduate School of Tokyo University of the 
Arts)
Friday 22 June, Friday 27 July, Friday 10 and Friday 24 August, 18:00–
18:40 each day
Participants: 479
Related to the exhibition “Traces of Hands”
Gallery Talks: Mina Oya (Curator, NMWA)
Friday 16 November, Friday 14 December, Friday 11 January 2013, 
18:00-18:30 each day
Participants: 102
Related to the exhibition “Rafaello”
Slide Talks: Shizuka Nishikawa (Graduate School of Keio University, 
assistant for the Traces of Hands exhibitions)
Friday 15 and Friday 29 March 2013, 18:00-18:30
Participants: 251
■Lecture Concert
Explanation of displayed art works intermingled with a musical concert, 
in relation to the exhibition “From Renaissance to Rococo”
Saturday 18 and Tuesday 21 August, 14:00 – 15:30 each day
Player: Liliko Maeda (Renaissance flute) and Soffio Armonico
Lecturer: Liliko Maeda, Mitsumasa Takanashi (Curator, NMWA)
Participants: 290
■Program for the Disabled
Special Viewing Session for each exhibition. After a 15-minute general 
explanation of the works in the exhibition, visitors were allowed to freely 
enjoy the exhibition.
Related to the exhibition “From Renaissance to Rococo”
Saturday 14 July, 18:00 – 20:00
With support from Mitsubishi Corporations, Inc. (with 25 Mitsubishi 
volunteers)
Participants: 236
■Fun with Collection 2012 Finding the Fascination of Sculpture
*Related to the exhibition “Traces of Hands”
[Lecture and Appreciation]
Saturday 17 November, 14:00 – 16:00
“The Secrets of Rodin’s Creativity”
Toru Fujiwara (Professor, Tohoku University of Art and Design)
Participants: 32
[Creative-Experiential Program]
Sunday 18 November, ① 9:30 – 12:00 ② 13:30– 16:00
“Casting Practicum: Let’s Create Our Own Original Medals!”
Emu Yanagihara (Sculptor)
Participants: 34
Sunday 25 November, ① 9:30 – 12:00 ② 13:30 – 16:00





The Family Program is a free program aimed at children ages 6 – 10 and 
accompanying adults. Two different programs, “Bijutool” and “Doyo 
Bijutsu” (Saturday art workshop), were conducted by members of the 
Education Department staff and Volunteer staff.
■Bijutool
Bijutool is a portable educational kit for families, first-time visitors, and 
those unfamiliar with art to enjoy paintings and sculptures at the museum. 
Each Bijutool contains different tools, games, and activities for different 
artworks. It encourages children and adults to enjoy artworks together.
Thursday 9, Friday 10, Saturday 11, and Sunday 12 August, 10:30 – 17:00 
each day
Total borrowers: 496
■Doyo Bijutsu (Saturday art workshop)
This program consists of art appreciation in the Museum Collection 
Galleries and creative or experimental activities in the workshop room.
“Hands in the Museum”
This program focused on a variety of human hands found in painting 
and sculptures. First, participants looked at several works that include 
people and their hands. Then working in pairs made up of a child and his/
her grown-up, families made a plaster cast of each other’s hand in the 
workshop room.
(This program was repeated eight times.)
Saturday 14 and Saturday 28 April, Saturday 12 and Saturday 26 May, 
① 10:00 – 12:00 ② 14:00 – 16:00 each day
Total participants: 109
“Let’s enjoy art♪♪”
This program focused on the expression of faces. After looking at art 
works characterized by their line and color use and facial expressions, 
participants made collages out of wool, buttons and other materials on 
the theme of “faces.” (The same program content presented four times.)
Saturday 8 and Saturday 22 September, Saturday 13 and Saturday 27 
October, ① 10:00 – 12:00 ② 14:00 – 16:00
Total participants: 117
“Animal Watching 2013”
After looking at two art works depicting animals, participants were given 
hints to search for pictures. After this “painting hunt game,” they made 
animals out of polystyrene foam and other materials. (The same program 
content presented four times.)





This reservation-only program involved group tours of the Museum 
Collection Galleries, led primarily by Volunteer staff members.
Participants:
Under age of 6: 30 (3 groups)
Primary School (ages 7 to 12): 1,725 (43 groups)
Junior High School (ages 13 to 15): 1,015 (47 groups)
Over the age of 16: 407 (22 groups)
Total participants: 3,177 (115 groups)
■School Slide Talk
This by reservation-only program involved Education Department staff 
members presenting lectures explaining the works on display in the 
Museum Collection Galleries or special exhibitions. These talks were 
aimed at large-scale audiences and held in the Lecture Hall.
Participants:
Under age of 6: 27 (1 group)
Primary School (aged 7 to 12): 318 (4 groups)
Junior High School (aged 13 to 15): 559 (6 groups)
Over age of 16: 490 (10 groups)
Total participants: 1,394 (21 groups)
■Museum Visits for Extracurricular Activity
These group visits involved middle school and high school students in 
coordination with their Integrated Courses at school. The Education staff 
members guided these groups, and provided information regarding a 
curator’s job, art works, and the art museum itself.
Participants:
Junior High School (ages 13 to 15): 58 (5 groups)
Over age of 16: 4 (1 groups)
Total participants: 62 (6 groups)
■Art Card Set
The Education section loans Art Card Sets to schools for classroom use. 
Each set includes an instruction booklet and 65 cards with images of art 
works from the collections of the National Museums of Art.
Borrowers:
Elementary School: 5 (43 sets)
Junior High School: 2 (7 sets)
High School: 1 (4 sets)
College: 1 (3 sets)
Total borrowers: 9 (57 sets)
■Teachers’ Programs
This program has been designed for elementary, middle school, and 
high school teachers and other educational staff members. The program 
includes a brief overview of the exhibition’s contents, discussion of a few 
works on display from 18:00 to 18:40 and free entry to the exhibition 
56
from 16:00 to 20:00.
All lectures at Lecture Hall, free of charge
Related to the exhibition “Hubert Robert”
Friday 6 April
Megumi Jingaoka (Curator, NMWA)
Participants: 26
Related to the exhibition “From Renaissance to Rococo”
Friday 13 July
Mitsumasa Takanashi (Curator, NMWA)
Participants: 68 (61 with gallery talks)
Related to the exhibition “Traces of Hands”
Friday 7 December
Mina Oya (Curator, NMWA)
Participants: 63 (11 with gallery talks)
■Teachers’ Summer Seminars
Organized with Tozuken, the National Museum of Modern Art, Tokyo 
and the Museum of Contemporary Art, Tokyo.
Friday 29 June at the the Crafts Gallery of the NMMA, 9:40 – 11:35, 
“Touch & Talk”
Thursday 12 July at the Hanamido Elementary School in Setagaya, 
13:40-16:30, class and conference
5) Volunteer Activities
The Volunteer staff’s activities have centered on Family Program and 
School Gallery Talk events. They have also participated in training 
sessions held throughout the year in order to acquire the knowledge and 







Other: “Fun Day” and “Christmas Program”
■Training and Meetings
① Sunday 22 July:  Volunteer’s meeting of liaison staff
② Thursday 23 August:  Practice Doyo Bijutsu program “Let’s 
enjoy art♪♪”
③ Saturday 6 October:  Study tour to Kawamura Memorial DIC 
Museum of Art, HOKI MUSEUM and 
Chiba Citizen’s Gallery Inage
④ Saturday 26 January 2013:  Take part in a study of volunteer staff at 
The National Museum of Modern Art, 
Tokyo
⑤ Thursday 14 February 2013: Practice Doyo Bijutsu program “Animal 
Watching 2013”
⑥ Saturday 30 March 2013:  Annual meeting
6) Internships
As part of its mission to develop human resources in areas related to 
Western art and also as a way to further garner and broaden understanding 
of the museum’s activities, the museum invites the participation of 
interns at the graduate student level and higher. Under the direction of a 
staff member, these interns help with surveys of museum art works and 
assist with the planning of exhibition-related and educational programs, 
with each intern taking part in hands-on work in their own specific area 
of specialization.
[Education]
Interns: Manaho Akimoto, Haruka Asami, Fumiyo Ishiguro, Marie 
Okamura, Ryoko Kondo, Fumie Takagi, Kei Hirai, Miho 
Yamaguchi
Term: 1 May–31 October
Supervisor: Yoko Terashima
Training Program: Assisted with education programs and assembling 
resource materials.
[Painting/Sculpture/Drawing]
Intern: Tomoko Ichiyanagi, Sakurako Okasaka
Term: Ichiyanagi (1 May – 31 October), Okasaka (1 May – 31 August)
Supervisor: Megumi Jingaoka
Training Program: Assisted with assembling resource materials related to 
works in the collection and catalogue compilation.
Intern: Ryuta Sakamoto, Kaori Hayakawa
Term: 2 July–31 December
Supervisor: Mitsumasa Takanashi
Training Program: Assisted with assembling resource materials related to 
works in the collection and catalogue compilation.
Intern: Mayuko Kanai, Kaori Miura
Term: 1 May–31 October
Supervisor: Shinsuke Watanabe
Training Program: Kanai: Assisted with assembling resource materials 
related to works in the collection and catalogue 
compilation.




Term: 11 May–31 July
Supervisor: Masako Kawaguchi
Training Program: Assisted with assembling resource materials of the 
museum and library service.
7) Cooperation with Other Institutions
[Tokyo Metropolitan Ueno High School Volunteer]
Thursday 9, Friday 10, Saturday 11 and Sunday 12 August
Helped with Biju-tool program.
Students: 8, Teacher: 1
Saturday 10 and Sunday 11 November
Helped with the FUN DAY program.
Students: 4, Teacher: 1
Saturday 15 and Sunday 16 December
Helped with the Christmas program.
Students: 4, Teacher: 1
[Cooperation with the Graduate School of Humanities and Sociology, 
Tokyo University]
Term: 1 April 2012–31 March 2013
This program sought to deepen the understanding of Cultural Materials 









Exhibition guide for primary school and junior high school students:
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[Staff List]
Education Department:
Yoko Terashima, Saki Yokoyama, Yuko Waragai, Shigehiro Maezono, 
Osamu Kido and Eiko Hiramatsu (Guest Researchers)
Volunteer Staff:
Takako Akatsuka, Tomoko Arai, Marie Ando, Sachiko Ishikawa, 
Kiiko Isoda, Naoko Inoue, Shigeru Ogawa, Maki Ozao, Hiroe Sato, 
Koichi Sawano, Wakana Shibata, Eiko Shirota, Yuki Suzuki, 
Takenori Taniguchi, Naoko Terashima, Yasuko Nagai, Keiko Nakano, 
Hiromi Nakamura, Noriko Hashimoto, Tamaki Hatanaka, 
Akemi Hamada, Kaneko Hinotani, Megumi Hiraga, Keiko Fukura, 
Nobuo Bunya, Hisayo Bessho, Naoya Maeda, Michiko Miyoshi, 
Hiroe Moriyasu, Mitsue Yamamoto, Misako Yokohata, Ayako Yoshida
